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Selama ini minimarket tradisional seperti Toko Auralia Jaya dalam peletakan 
barang dilakukan secara acak atau tidak teratur berdasar kategori barang. Hal ini 
menyebabkan pemilik toko kesulitan mencari barang apa saja yang tidak laku dalam 
rak. Disisi lain harus bersaing dengan  minimarket franchise yang banyak dikelola 
oleh para investor karena pengelolaan penataan barangnya sudah tertata baik. Untuk 
itu dibangun “Sistem Penataan Barang di Toko Auralia Jaya menggunakan Market 
Basket Analysis. Dengan cara mencari keterkaitan barang yang dijual berdasarkan 
transaksi penjualan. Sehingga dapat membantu pemilik toko melakukan penataan 
barang di rak, meningkatkan penjualan serta dapat bersaing dengan minimarket 
lainnya. Sistem Penataan Barang menggunakan market basket analysis ini bisa 
melakukan perhitungan analisa transaksi penjualan yang kemudian hasillnya berupa 
keterkaitan barang yang kemudian dijadikan saran untuk melakukan penataan barang. 
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As long this traditional minimarket like Auralia Jaya Toko in the placement of 
goods random or irregular by category items. This causes trouble finding the shop 
owner any item not sold in the rack. On the other side had to compete with the 
minimarketfranchise are managed by the investors for the management of goods have 
well-ordered arrangement. For that built the "System Setup Items in Stores Auralia 
Jaya using the Market Basket Analysis. By finding the relevance of goods sold by the 
sales transaction. So it can help the shop owner to the arrangement of goods on the 
shelves, boost sales and compete with other minimarket. System Setup goods using 
market basket analysis can perform analysis calculation sales transaction 
subsequently results in the form of goods association, which then made suggestions to 
make the arrangement of goods. 
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